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1. iJl吉
現代双活中“xP!~" 1炎活汽高IJi司主要包括以 1:;11十:党然、居然、碗然、皇然、
減然、 IN然、果然、定然、断然、当然、必然。“然"jさ十在古代常m1~<J'ì可素至IJ現代
双iE中IL乎失去了能戸二性， I玉1Jl:t，対以上“X 然"炎活汽副河的分析可以N\.jt~小側面
管窺汽割問IY0活法化防程。本文只是以“J和然"アョ対象il行一小初歩I'<Jj栄一ば。
2.美子
2.1.本文
“然"I/'<J本文， 京双子!こ'1実在《此文均年字))cl=1指IJ1:“完全，焼也。 )A火n犬(ran
犬肉也。 )A犬、 I~~ 。改若然)声，女1]延切。"<<次回大字典》中“然"1竹本文是“燃焼"，
功i可。
(1) “凡有山端子我者，知 l 皆ザ市充之失，若火之始発!~，泉之始述。" (<孟
子・公封、五上))) 
(2) EJ天下安立治者， ~I=至愚元知， ，主)~者 J~j=...…夫抱火之釈薪之下，而
，火未及然， 1玉li雪之安，倫安者也。方今之勢，何以昇此? (買泊:<<数ず))) 
在:EJo代双活仁;二r，“然"1'[守“燃焼"本文己佐不再使用，“燃焼"文己完全被“燃"
jヲ?取代。
2.2.引申文
“然" 1:1ョ本文~}J'ì司“燃焼"主要引 EIヨ 1=1=1以下 j し科意文:
①“耀"、 "J照耀"文。女1]
(3)“然自之鈎，裂鼻之馨。"(<洛1)[:1幼n荒i己・始寺))) 
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此例中，i)J実鈷約“然毘"手1]“裂鼻"対挙，“然"是本文功i可引 i事)司法。
②“明白"文。如.
(4)“夫:縫之取火予 j三J，慈石之ヲ|鉄，蟹之敗漆，葵之多臼，忌有明智，弗
能然也。" (<<計ì~南子@覧冥))) 
③“成"、“形成"文。如.
(5) 開制i会治兵美中，欲規jft取，宜井遇政翼、 j家イ七督渚写分 t)~1)8安美仁!、
I~j平析夫以 i坊未然。(<<三国志、・萄志・萎 ~t主千台))) 
jさ三科引申文者I~和“燃焼"有美。例匂 (3) 中“ 11君、耀" 51...，是IEl火“燃焼"之光
亮市成“ m~J擢"例匂 (4) 中，仏"1;然焼"自然能引出“ j現亮ぺ再引 I~ヨ出心中 "1明白"
例句 (5)中，“燃焼"本身既是一利1行方， I弓i吋又匂合結果，図此“然"就i怠含“形成"
之意。在現代双i吾中，“ nそ耀"的引 l~ヨメ〈己径不再使用，“明白"和“形成"jさ丙村ヲ i
i字文也只在一些国定結拘中迩有)安保存，女1]“一白了然"、“i坊恵子未然"寸。
2.3. f殴借文
“然"字13ワ仮借有丙手ltJ情況:
①i主IfJJi可仮借方指示代i司，相当子“如此、注祥"。如.
(6)生市i可声，長而昇俗，教使之然也。(<(匂子・ )(J学))) 
②イl支借夫j形容i司，表示同意対方“是的， x¥J，是泡祥的" 多用子対某十i弓題
的肯定判断或対対方向題的肯定I:el答。如:
(7)沖公然其汁，h人之。(<<史氾・高温本会己))) 
(8)坐客皆清然，案全氏遂成時。(宋・|岩波《刷暑))) 
在現代双活中，尚有“只知其然，不矢1:其所以然"等説法。
2.4.虚化〉之
“然"的虚イ七メ〈是指“然"超出実河的基本用法， J投入虚i可常据的位置，表現出
虚i司的功能特征。虚化文不i可子本火、ヲ!申文和1支佑ニメ〈，前者属子虚泥沼i雪，市后三
者別j喜子安泥沼田。“然"的虚化文主要有以下九科情況:
①表特折美系，相当子“然而"、“但是"。女1]・
(9)公臼:“苦不能早用子，今念、市求子，是寡人之辻也。然美1)亡，子亦有
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不利克!" (<<左伶・イ喜公三十年))) 
②表廿:歩美系，相当子“即使"、 "1琵然"、"1)脱会"。如
(10)灼吉然善，奈生t凡浮，遭此屈辱，不能元恨。(金・董解元《西j布i己i者
宮淵》巻八)
③表JlI!Ji承尖系，相当子“子走"、“然后"。如.
(11)孔子日:“其男子有死之志，知人有保西河之志，吾所伐者不泣12]五人。"
実公!ヨ“善。"然，不伐蒲。(<<史氾・孔子i!:家薙世))) 
④月3作形容i司或高IJ河湾尾，表状35，“・・・的祥子"。如
(12)終凡且葬，悪然背来。(<<ì寺径・ ~ll:)只・ 9冬凡))) 
⑤放在名河后，表比1命，多用子句末， 66像…一枠"。如・
(13)夫兵不可僅ts，警之若水火然，善用之則アヨ福，不善用之則アョ柄。
( <<呂氏春秋巻七孟秋妃))) 
3.“碗然"的活法化
3.1.“碗"的本文
《説文解字》ヌす“碗" 13~解秤: 7i免，磐石也 o JA石，角声。意思是箆{史的磐石或
号角。 i昌子磐石和号魚者1:) 是lJË ii史不易変形 13~ 京西， 1翠此又引 I~ヨ出形容i可用法的“碗芭"、
“真実"文，以及高IJ-i可性用法的“年国"、“壁定"、“実在"、“完全"等文。
3.2.“碗γ 然"
“碗然"在最初吋是i碍十独立 I~Iワ河，“娩然 "~I認上是“碗"+“然ぺ是-十i可組。
例女1]: 
(14) 夫乾，碗然示人易失:夫土1~3 ， 1iifj然示人箭失。()司易)
(15) 凡交t司王者，多曲相 JAJI販，鮮能碗然共尽理実。(六朝\史~:Jì ¥三国志)
“碗然"作アョ一十独立的体j正i司斐L 在功能上可以独立充当句子I~I~ -ì再活。如:
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(16) ) L誓志碗然， _l二-Ft今i河，得免。(北宋¥小説¥太エi勺己)
(17)昔有道士求ネ111，天真下ti心前然。(三!::i)虫物《学1Lil二首))) 
在以上例句仁j二， ，“碗究会"的“1ifiJ"是形容尚，“然"是形容i司i司綴， ヰー 1'1=1 日“
I:I<J 祥子"。返 l'ド]“ MîP!.~"の成算作柄小独立I'!<J.~司。 jさ手'IJnJ 法一一吉:到唐代j玉有， JQf(J 
JA下回例句(18)仁|コ1'ワ“碗然"手1“紛然"!'ワ対比仁|二I也可以看I=H“1lfJ"キ1“然"I'!ワ独
性。
(18) 7ifj然根身全j支，紛然分見IJi柔j念。(J苦¥仰を歪¥神源i全序)
3.3. "1漁"的国IH可用法
至Ij唐代フョ止，“jiffJ"保留了独立l~lワJ=l=J 法，但 i可 11す“{ifiJ"在法令 11す依也己詮:存了
高Ih可的功能，表示“的安門、“壁決"的意思。女1]: 
(1 9) 若tJ(@J 沿坐宅，清乞i矧|其宅{介。(五代\敦燈変文集新 .:I:~) 
(20)但銀各皆党己アョ是， )予彼方三11三，彼此約定， i!改 ~Dl;fl会。()去¥ザijZ至¥神
話!詮序)
(21)文心若石UI左不特，死世名流碗不移。 (1主!)吉易《青石))) 
在J主主主例子仁!こ1 “前"后而限l'I<J都是清司或功i司短活。 Jさ説明勺ifil"的独立
性JF始以戒弱，依l別性不19rJ別主。“lifu"1=1<J 返利1)司法使得什:アョ一小河 ~1~1.!'守“前然"t: 1~1 “1ifí1" 
的粘着性増強，正是j主利1句法功能的変化，千15:来了“1iffJP!.t"句法会勾尖系I'l守改変，N¥ 
而促了“{ぬ然"的i可1こ化辻程。女1]: 
(22)李生忌求一見， f詰I7ifíJ然元吉。(北宋\小説\太王Iz. r-..~己)
(23) 不 I~I 公而係私，不害物以利己， 7ifn然行良吏之事。(北宋¥史二円¥II~] 
五代史)
(24)須是果敢Ja得私欲，方的究会守得速道不迂変。(北宋¥朱子出炎)
3.4.“碗然"的活法化近程
北伺1す，“然"也在Jさ十1す.f~:J~0t有了代向的イlヨ借用法， Jさアョ“然"能修与“7ifIJ" 
をj~~ 合在一起使用井最終凝結成アョー十両提供了lÎÍJ提条件。“前然" I'l包括法化主要2リIJI玉!
之.)1Vt是a:l子句法位置1'守改変而形成1'句。
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(25)吉能知， VlIJ有所定:有j安定，別知其理之{和然女1]是。(北宋¥朱子活美)
(26)如所消“i羽善問IJ怒，柔善柔悲"， yliJ 1ぬ然是也。(北宋¥朱子炎)
例句 (25)、(26)里的“陥然"帯_l二了見-十代河“女1]是"、“走"。|玉179“然"
“iヨ"手1]“女1]走"TL乎是同父、!司功能的，同lI，j使用可能専致活言的冗余。只有在“仇
然"IY0指代作用j主化1'<:1'活況下，“Tifu然"1ミj“女1]走" I~I句会ìl]合オ是有必要有可能 1'1旬。
我似し入方，“然"キ1]“女1]是"、“是" I~ワ!司 i吋 I=HJ克可以看作是“前然"仁!こl“然"指代作
m虚化的ーネ'1，表現，“然"J主化j舌成了i可尾，逐漸凝結成了|刑力1]式双司。 i司Iiす，出
火_l二“前然"的表意重心向“J向"傾斜。培法意文的)主化会与致吉功能1'ワ拓展不1]1~IJ 
法位置，~ワ改変，“ 7ifÍJ然"不再作 i育活，而是史上在 i再出前， 1.担修t{jJl)長制作用， :J込:*~f.， "IifiJ 
然"就逐潮具有了修t{lJI~J 河短活及小句 "1句功能，出現在短活及小匂前日立。女1]
(27)在人別是智，至実至l明，是是非三1三，碗然不可移易，不可j攻防，所以
能立事由。(北宋¥茨¥朱子i苦笑)
(28)恰如自家イfJサ1:ぅ'1::x.到熟史上，悟得クヲ人父， liffJ然是J二子慈:アョ人 J ， 
{和然是J二子孝。(北宋¥i語表¥朱子活炎)
“Iifrl然")言i百li'良三}Ji司短i苦手1]句子，“然"笈指)吉田所限的成分。但是EI:=子“然"
的指代作用己径逐歩)主化， 返1Iす“然"1'ワ意父子!こ始交得不明， 或者 ~)VGr可有可充。
女[1上例 (27)手1](28) ，~二11=1守“然"可以省 111各， -~3f'.成“1îfíJ 是 JJこう二慈"， "IifJ是J二子;孝"。“然"
I'I<J指代意文逐Zi江主化就意味着其 ì~号法功能逐歩減弱，官 1'1ワ独立地位也 i組之逐歩喪失，
t与“偽" '~l甘させ;合就j也来越緊密， 日経出現了J疑問成一小河Ij守治勢。所以此， 句法
位霊平1]功能的改変是“碗然"在活法化j立花:仁!こI=I<J栄鍵一歩。
在此 j~包括法化iH活:中，“物然"作 i持活和定出 jflワ情況越来越少， j訓示志着“碗然"
虚化均一小高IJi可)言， jAtl7具有了稔定1'勺意文平1]句法功能。
F出荷十例匂吏清楚的説明“前然"日経完全是一十活汽高IJi可了。
(29) 及至 ~~j' 姐 j立了j'l，成来之夜， 1îfn然史上子，?長茂 ~ß;IJ 也角41 了 jさ狐疑。
( I珂¥小説¥醒1士女Itl嫁伶(仁iご1)) 
(30) 泡同意 l現 I~I ，令弟{如実~~不走男子了。(I別¥小説¥型車ilJ:恒吉(上)) 
例句 (29)仁|コ1=<:1“IiffJ然史上子"， "Iifíj然"亙接)存在“公子"前WIT没有 )~I=J“走"来 j針妾，
例匂 (30)中的“碗然"位子主i苦手口i持活之[可， 1ft也完全可以移住到主“令弟"T:fIJ， 
整小匂子 I~I<:I-活文不友生改変。返説明， "ifJ然"友展到j去十1す候，法功能 i二父子可了
新的変化，一是可以直接m子名河性消成分RiJ，如例イゴJ(29) ;二是在句仁j二1I~I<] 位置
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fF始比校友活，如例匂 (30)。
3.5.迩i百j化傾向
我1i'J在Wo代決活活料松家中友]亮了下面丙十例子。
(31)尉災発既己主究所有文字“79人生旅途之一姑也ぺ金性発在判的)6-i己里
更説:“人到晩年，対子人向友直13切手ミ留，会象分的惜ずl，有甚子金銭。"釘完則引
述台静衣集的一高Ij対朕引出感慨:-i上我11']各自在“人生安維，大道多岐"之i十i走
得好一点。美小如的二円最j百一篇是《老年人的悲哀>>，活重心長地1乎1失対子老人
的理解。碗然，タ1)日余照，薄暮日す分，老一葦人j急是期望年経人能修理解他的。(当
代 ¥ 1'1良支れ1刊[
(ω32υ) J周奇思、来常到1梅奇奪-家j均当茶村祝察。元怪法里13ワ“双子釆茶十姐妹i玖"1玖長、
全国労19J模沼沈)1東招jさ久治:“忌理愛梅家均，就限我イfJ梅家均人一枠。"碗然，
他尖情子法皇的-iJJ一水，一草一木，守勢返里L]J好水好、空汽和ド日光也好，茶
fxJ-!乏得允其好。(当代¥扱liJ¥作家文摘 ¥1997¥1997D.TXT文章訴題:)司思来
与《釆茶舞曲》作者:凱並)
j玄関小例匂中的“碗然"己径和達同ゴi三常接近了。“娩然"表示的是一十十分肯
定的判断，み人j芝絹上来説，倣出一小判断j宣i表有一小手IJ官相尖j主的事実アョ前提，也就
是一説， 64碗然"連接13イ]前后成分必然在i吾)(J二相失速。 Jさ祥一来，“碗然"就具有迩i可
的性原了。在上面的丙十例句中，我イfJ彼雑技到和作アヨ~IJ-i可“碗然"相 121配的被修Itlll
限定成分， ~iJ使悦成“タ間余j現，薄暮吋分，老一撃人碗然忌是期望年経人能修理解
他イi'J"和“他碗然尖情子逗里的一山一水，一草一木，考賛泡里山好水好、空汽和r5El
光塩好，茶相j-i乏得尤其好"，也是宇常勉強。 j訂以乎預示着“碗然"有向迩河方向吏
力[J虚化下去的治勢，或者上面柄小例句至少説明“碗然"多少有了表示達接的句法功
能。市一小河浩一旦只表示達接功能又不参与句法組合13~ー， 1-亥i司也就虚化的比絞御成
了(如典型的達i司)。当然，返只是一小推測，因クョ没有技到更多的例匂，市立現代
決活中的“碗然"迩依然存在独用和充当靖i吾的現象。如:
(33)道的本入手1]他的来友イi'J都悦由我来方他的涛文結集写序最合遥，碗然。
(当代¥扱刊¥扱干iJ精法 ¥1994¥04.) 
(34)事実碗然，以去年アヨ例，我国衣民人均鈍牧入的冷増部分， 60%別来
自多鎮企~，再看今年，イ又失 5 小月多領企立上交国家税金。(当代\扱tlJ ¥扱
刊精逃 ¥1994¥10.)
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4.小結
以上我1n民間火、用法和活法功能等方面，対“{ぬ然"EIヨ“石if=i"手[J“然"組合成
i司忽，然j百白河合且凝結成副i可，再出高lJi可向j在河引1:1ヨ的主主交$)LJ2r倣了一十描述。根据
前面的分析，我1fJ可以対“i'if然"131i舌法化辻程JA 以 I~三十方面作一十概括。
1) 内部会，3i;~J上的変化
“政)十然" → “i'if然" “碗然"
i首i可'It-i司姐 イAT!l正式合成河 if-法功能向
2)句法功能的変化
句法位置fA定活、 i再活→状i苦→連接成分
3)出火上1'ワ変牝
“Mi"文+“然"メ〈→“碗然"メ〈→“碗(然)"文
if長汽副i号“石if=iJ然"1'[1i{g-法化jゴ;程，不{又和“碗然"内部13ワ“碗"和“然"本身的
出火和句法有うは美，市立~与“{和然"法令結約在句中的句法位置和句法功能等タト音1)
渚 i玉!素密切1哲夫。 jさ些 i翠素在促成“石UfJ" 与“然"結合 1=1ワ i可 13す，也可能を11~~安影 IJ向和改
“i'ifJ然"13守演化不[]友展j立程。
i 我イrJ把“克然、居然、碗然、毘然、減然、回然、果然、定然、必然、断然、当然"法 1
十i古汽副i可称アヨ“X然"美沼汽filji司。
2 参児李洪彩 (2005)。
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